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Aquells periodistes
ecologistes...
NO ÉS LA PRIMERA VEGADA
que la revista capçalera del nostre
Col·legi es refereix al periodisme am¬
biental sense donar la paraula als pioners
d'aquesta especialitat transversal de la in¬
formació. Agrairia, doncs, a la direcció de
la revista que tingui cura d'aquesta
queixa per als propers articles sobre el
tema.
En el darrer número de setembre, el pe¬
riodista Antonio Cerrillo
parla de "l'evolució i els
reptes del periodisme am¬
biental" i aprofita per ven-
tilar-se la nostra lluita en les
redaccions durant els anys
setanta i vuitanta conside¬
rant-la una acció "militant"
i anormal. Per cert, mai
vam sentir-nos estigmatit-
zats com "els verds" o "els
amants dels ocellets", com
ell diu. Més que ingenus
érem temuts. Havíem d'en¬
frontar-nos a les compa¬
nyies elèctriques i
energètiques com ara Enher, Hidruña,
Fecsa, Catalana de Gas i Gas Natural, o
a papereres com ara Torras Hostench i
Inpacsa, que intentaven impedir les
nostres investigacions sobre les accions
contaminants que cometien actuant
sobre els consells d'administració dels
diaris on treballàvem i on, en alguns
casos, tenien representació directa.
Aquella militància era resistència i de¬
fensa de la llibertat d'informació per a
la qual tant vam manifestar-nos a les re¬
daccions i pels carrers de Barcelona.
Els membres de l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC) a la qual
pertany el senyor Cerrillo sembla ser que
avui treballen en mitjans d'informació on
aquestes intromissions no es produeixen.
Ho celebro però, és veritat que no hi són
o no les volen veure?
Els actuals periodistes ambientalistes ac¬
cepten subvencions per escriure llibres
d'empreses, com Gas Natural, o ajuts de
Novartis per organitzar cursets, o altres
societats químiques i energètiques res¬
ponsables d'haver manipulat el
concepte de "sostenibilitat" en les seves
publicitats; concepte que ara el mateix
senyor Cerrillo, redactor de La Van¬
guardiai, escriu que ha deixat d'utilitzar
perquè està "desvirtuat". Qui ha permès
aquesta desvirtuació, sinó els mateixos mit¬
jans de comunicació?
Com a exdirector de la revista Userda
(1977-1981), editada pel Col·lectiu de Pe¬
riodistes Ecologistes de Catalu¬
nya, que fou la primera publicació
ecologista, i exdirector de Diario
de Barcelona (1983-84) autoges-
tionat, com també promotor els
anys setanta de la primera Co¬
missió de Defensa del nostre Col·legi, i ex-
president del Sindicat de Treballadors de
Premsa de Barcelona (STPB), he de donar
testimoniatge del fet que moltes de les
lluites democràtiques en les redaccions te¬
nien com a rerefons conflictes ambientals:
la crisi del Brusi provocada, entre altres
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motius polítics, per les informacions sobre
l'explosió de gas de Capitán At enas, que
perjudicava Gas Natural i el seu president,
Pere Duran Farell.i que el malaurat Ttistán
la Rosa no va doblegar-se a deixar de pu¬
blicar; els articles sobre la nuclearització de
Catalunya que molestaven Hidruña i
FECSA i, especialment, el seu president,
Joan Alegre Marcet, i el seu advocat, Juan
Vives Rodríguez de la Hinojosa; els repor¬
tatges sobre les contaminacions del Segre i
del Ter que van obligar Jordi Pujol a aturar
les nostres informacions a El Correo Cata¬
lán per pressions de la Banca Garriga No¬
gués... Mai no hem pogut explicar aquestes
experiències a les facultats de Ciències de
la Comunicació on té crèdit l'ACCC.
Antonio Cerrillo diu que "convé recordar
que els periodistes no són ecologistes".
Com és, doncs, que en les actuals redaccions
hi ha periodistes de diferents tendències
ideològiques? Jo crec que és inevitable i le¬
gítim que sigui així. Nosaltres mai no vam
ocultar als lectors que érem ecologistes i
mai cap lector no ens ho va retreure. Úni¬
cament es queixaven de nosaltres els capi¬
talistes i les empreses afectades. La
informació ambiental ha de contemplar
també, inevitablement, la seva vessant so¬
cial i política.
És cert que els periodistes ecologistes hem
pagat "un alt cost personal" pel nostre
compromís. Alguns continuem a la llista
negra de la majoria de diaris barcelo-
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nins. Però la llibertat que ens hem gua¬
nyat amb els anys és el millor regal per la
defensa dels nostres ideals.
Aquest periodisme ambiental, ben vist
per les empreses "sostenibles", es tro¬
barà, si no reacciona a temps, amb una
crisi de lectors i de credibilitat. H
